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Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’allamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta atas izin-Nya lah penulis 
dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan matakuliah kerja praktek bagi para 
mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
Dalam melaksanakan kerja praktek, banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh 
penulis selama kegiatan berlangsung. Disamping mendapatkan ilmu dan wawasan 
tentang teknologi informasi, penulis dapat membantu masyarakat dengan menerapkan 
dan mempraktekan berbagai macam ilmu dan teori yang telah penulis dapatkan selama 
kuliah. Jadi dengan adanya mata kuliah kerja praktek yang diberikan kepada mahasiswa, 
hal ini sangat penting dalam mendapatkan pengalaman untuk mampu menyesuaikan 
diri di dunia kerja nantinya. 
Di kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait 
terlaksananya KP ini, serta telah memberi dukungan moral dan juga bimbingannya pada 
saya. Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku dosen pembimbing 
2. Agies Dwi Permana, Fitri Febriyani, dan Gontang Ragil Prakasa yang telah 
membuat tim pelatihan dari Teknik Informatika UAD ini menjadi sukses. 
3. Orang Tua saya yang ikut mendukung proses kerja praktek ini sampai selesai. 
Semoga laporan kerja praktek ini dapat membawa manfaat yang besar bagi 
penulis khususnya maupun kepada pembaca dan sudi kiranya memberikan kritik, saran 
serta masukan atas ketidak sempurnaannya penyusunan laporan kerja praktek ini.  
Wassalamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
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